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Gaëlle Enjalbert
Offrir Internet
en bibliothèque publique
Paris, Editions du Cercle
de la Librairie, 2002, p. 212
Le pubblicazioni professio-
nali francesi – a parere di chi
scrive – presentano spesso
un grosso limite: la biblio-
grafia alla quale fanno riferi-
mento è quasi esclusiva-
mente di provenienza fran-
cese. È quanto avviene pun-
tualmente anche in questo
volume di Gaëlle Enjalbert,
che lavora presso la Biblio-
teca municipale e interuni-
versitaria di Clermont-Ferrand.
Possibile, viene da chieder-
si, che con la quantità di
pubblicazioni inglesi e ame-
ricane su Internet in biblio-
teca la collega francese non
abbia ritenuto di dover at-
tingere ad alcuna di queste
fonti (con l’unica eccezione
di un breve riferimento a un
articolo di Michael Gorman)?
Non che sia sempre obbli-
gatorio farlo, ma ci sembra
sempre utile invece, laddo-
ve si intenda costruire un
manuale come questo, par-
tire da una bibliografia che
tenga in considerazione gli
studi e le esperienze più
avanzati sull’argomento. Il
risultato altrimenti è inficia-
to da un approccio ai pro-
blemi che risulta in qualche
modo limitato.
A ciò si aggiunga che la
struttura del volume è piut-
tosto poco coerente e poco
omogenea nel suo insieme
e non riesce sempre ad af-
frontare con sufficiente pro-
fondità tutti gli aspetti ge-
stionali connessi all’offerta
di Internet nella biblioteca
pubblica.
Per esempio, dopo un pri-
mo capitolo in cui vengono
sollevati alcuni problemi le-
gati all’introduzione di Inter-
net in biblioteca (dal digital
divide all’uso della posta
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elettronica da parte degli
utenti), nel secondo capito-
lo viene presentata una se-
lezione di risorse web (se-
condo quali criteri?) destina-
te ai bibliotecari, rigorosa-
mente di provenienza fran-
cese, con una breve descri-
zione del contenuto: i pe-
riodici di biblioteconomia
francesi, le associazioni pro-
fessionali, qualche ministe-
ro, qualche editore, alcuni
siti letterari. Poi riferimenti
generici ai siti delle associa-
zioni culturali che mettono
in linea fotografie e docu-
menti.
Poco condivisibile, partico-
larmente in questo contesto,
l’affermazione che “la più
grande risorsa gratuita di
Internet è costituita dalle mi-
gliaia di siti personali conce-
piti da coloro che non cer-
cano altro che di condivide-
re la loro passione”, soprat-
tutto se stiamo parlando di
siti web da selezionare per
una raccolta bibliotecaria. 
Poco dopo, si parla di valu-
tazione del web e di motori
di ricerca: anche qui sembra
impossibile che a Google si
faccia solo un breve accen-
no. Seppure possa non es-
sere il motore più usato in
Francia, la sua importanza
ne giustificherebbe comun-
que l’inserimento nel para-
grafo sui motori di ricerca,
dove invece viene citato
soltanto AltaVista, nella sua
versione francese. 
Il terzo capitolo intende in-
vece offrire dei consigli sul-
l’acquisto delle attrezzature
informatiche, ma lo fa senza
mai addentrarsi in criteri di
valutazione degli strumenti
hardware rispetto, per esem-
pio, alle esigenze specifiche
della biblioteca. Nel capitolo
si apprende invece generica-
mente che il computer da
acquistare può essere Mac-
intosh oppure pc (ma senza
nessuna spiegazione sulle
differenze), che il mouse de-
ve essere di buona qualità e
la stampante preferibilmente
a colori, e viene fornito un
catalogo commerciale (mo-
delli e prezzi) dei filtri In-
ternet disponibili sul merca-
to francese.
Gli ultimi capitoli hanno nel
complesso un taglio più in-
teressante, utile anche per il
lettore italiano. Sono dedi-
cati all’organizzazione del
servizio di consultazione di
Internet in biblioteca, e si
soffermano sulla necessità
di valutare i siti web co-
erentemente con le scelte di
politica documentaria della
biblioteca, di catalogarli e
classificarli, di istruire l’uten-
za al loro uso e di promuo-
verne la consultazione. Se-
guono alcuni consigli sui si-
ti web da evitare in bibliote-
ca, partendo dal presuppo-
sto, decisamente più ideolo-
gico che scientifico, che “gli
americani impongono la lo-
ro cultura su questa rete
prevalentemente anglofo-
na”. Impressionante e poco
condivisibile (l’atto stesso di
elencare degli argomenti ta-
bù) la lista degli argomenti
“disapprovati, per vari moti-
vi”: morale, costume, reli-
gione, filosofia, razzismo,
sessismo, sindacalismo, po-
litica… La posizione dell’au-
trice a riguardo è piuttosto
intransigente e diversi para-
grafi sono dedicati a come
impedire la consultazione di
siti che si ritengono “poco
raccomandabili”.
Uno specifico capitolo, inte-
ressante e corredato da e-
sempi, è dedicato alle attivi-
tà di promozione legate a
Internet: mostre reali e vir-
tuali, laboratori ludo-educa-
tivi per i bambini, laboratori
di scrittura su web, labora-
tori sull’uso di Internet per
cercare lavoro e sull’autoap-
prendimento.
L’ultimo capitolo riguarda la
costruzione del sito web
della biblioteca: creazione
dello spazio web, OPAC, di-
gitalizzazione di materiale
cartaceo, ma non emergono
mai, se non in modo acci-
dentale, le tematiche centra-
li dell’accessibilità e dell’u-
sabilità, che dovrebbero ri-
guardare in maniera priori-
taria le biblioteche.
Nel complesso il volume pre-
senta numerosi spunti inte-
ressanti, ma troppi sono i
punti deboli per poter dire
che gli obiettivi dell’opera
siano stati raggiunti.
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